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???????? tvornice Torpedo nastalo je, razvijalo se i trajalo tijekom posljednjih 150 godina; u
svjetlu svoga proizvodnog programa kao ?????????? prostorna (proizvodne ?????????? lansirne
rampe, ??????? ???????? a u infrastrukturnom smislu kao potpuno opremljena industrijska cjelina
i ujedno, kao integralni dio ????????? ????? - industrijskog kompleksa grada Rijeke koji se razvio
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Uz tvornicu kemijskih proizvoda u zapadnom dijelu Rijeke, u slobodnoj carinskoj zoni, iznikla je
jos jedna industrija, zasnovana na obradi metala, koja je u svome 150 - ????????? radu
?????????? grad, a sama stekla ??????? svjetsku slavu. Najprije se zvala Ljevaonica metala
(Fonderia metalli) pa ??????? ???????? zavod (Stabilimento tecnico fiumano), potom Whitehedova
tvornica torpeda (Torpedo - Fabrik von Robert Whitehead) i na kraju tvornica Torpedo.
Nekoliko ???????? poduzetnika ?????? je 1853. godine realizirati ideju izgradnje nove tvornice,
Ljevaonice metala. Osnivaju anonimno ???????? ??????? pod nazivom Fonderia metali. Oni
zajedno ????? novac u ???????? ??????? te na tada velikom prostoru na zapadu grada, izvan
????????? carinskog prostora, grade nekoliko zgrada u koje ????????? radionice, stolarije,
?????????? ljevaonicu, kotlovnicu, ?????????? Nabavlja se i parni stroj, drugi u Rijeci, nova
industrija nudi popravke parnih strojeva i brodova, lijevanje ???????? bakra, mjedi, kovanje sidara
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
Nova tvornica ????????? ???????? ??????? raditi 1854. godine. U tvornici su se obavljali svi poslovi
za brodare, ?????????? se ??????? i bakar, nudili se poslovi svih vrsta, povoljne cijene i najbolja
kvaliteta. ?????????? su se sve ???????? za izradu strojeva i opreme. Zaposlenici su bili
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? kadar. U Trstu ???????? mladog engleskog ????????? Roberta Whiteheada koji radi u
??????? industriji i 1857. / 1858. godine ???????? poziv za prelazak u ??????? tvornicu.  Whitehead
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tvornici 1861. godine daje novo ime Stabilimento Technico in Fiume. U njoj se ???????
proizvoditi brodski parni kotlovi i parni strojevi, najmoderniji proizvodi tog doba, a malo poslije i
???????? parni brodovi. Robert Whitehead je odmah nakon dolaska u Rijeku tvornicu
modernizirao. (2) Godine 1863. ??????? je Fundaria Metali likvidirana i pretvorena u novo
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
Nacrt luke Rijeka iz 1884. godine Nacrt luke Rijeka iz 1885. godine
Industrijska ulica (Via Volosca) - zapadna industrijska zona grada, Rijeka, 1914.
Nacrt luke Rijeka iz 1898. godine
Nacrt luke Rijeka iz 1901. godine Nacrt luke Rijeka iz 1922. godine Nacrt luke Rijeka iz 1938./39. godine
U ??????????? Stabilimento technico fiumano, zbog nedostataka novih poslovnih ugovora
odlazi u ??????? a njegovi ????????? povjeravaju ???????? Robertu Whiteheadu, koji ga zatim
pretvara u tvornicu za izradu torpeda. Nova je tvrtka ???????? utemeljena 26. ???????? 1875.
godine pod imenom Fabbrica Torpedini di Roberto Whitehead (Torpedo - Fabrik von Robert
Whitehead) koja poslije mijenja naziv u Whitehead & Co. ??????? se Tvornica torpeda ubrajala
???? industrijska postrojenja srednje ????????? a u razdobljima ???????? uzleta ???????????? je
??????????????????????????????????????
Tih se godina u Rijeci ponovno nalazio kapetan fregate Giovanni Biagio Luppis, ??????
????????? koji je nakon ???????? ?????????? karijere umirovljen u rujnu 1861. godine, te u
rodnom gradu ??????? realizirati izum na kojem je radio ??? godinama. Luppisova je ideja, a
nazvao ju je spasilac obale. (5)
Luppis i Whitehead sklapaju ???? ugovora o svojoj poslovnoj suradnji u razvoju ideje "spasitelja
obale". Inicijalna idejna primjena tog ?????? bila je ??????? obale od brodovlja. ????????
realizacija Luppisove ideje urodila je mnogim patentima i inovacijama, da bi u ????????? bilo
???????????????????????????? ????????????????????????????????
Od prvih je dana, dok je torpedo bio u fazi ispitivanja, ?????? da treba ???? sustav koji ??
????????? efikasno lansiranje torpeda s neke platforme. ??? je Whitehead 1867. konstruirao
podvodnu torpednu lansirnu cijev i ugradio je u pramac austrijskoga ratnog broda Gemse.
Prve ???????? ???????? torpeda ????? od austrijske mornarice koja u travnju 1869. ???????? ??????
torpeda kalibra 356 mm, ?????? 270 kilograma, koja ??????? brzinu 10 - 11 ???????? Torpeda su
bila namijenjena za ??????? torpedni brod Seehund, ??????????? ??????????? za koju je novu
hidropneumatsku lansirnu cijev konstruirao Robert Whitehead, a koja je u pramac broda
ugradena u Arsenalu u Puli. U 1872. godini u arsenalu Woolwich, u odjelu Royal Laboratory
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??
Engleski primjer slijedile su sve ?????????? pomorske sile svijeta. Svi su ????? u Rijeku kupiti
pravo ?????????? torpeda, ili pravo na samostalnu proizvodnju prema ???????  nacrtima, ili su se
???????? na kupnju torpeda proizvedenih u Rijeci.  R. Whitehead prije smrti, 1905., tvrtku pretvara
u ??????????? ??????? Whitehead & Co., Societa in Azioni, na ???? ???? dolazi grof Edgar Hoyos,
sin Georga Hoyosa. Engleske obiteljske tvrtke Vickers Ltd. i Armstrong - Whitworth & Co.
kupuju od nasljednika obitelji Whitehead - a ???????? paket dionica pa tvornica ostaje u
engleskim rukama do ??????? Prvoga svjetskog rata. ??????? tvornica torpeda osnovala je
????????????????????????????????????
od osnutka tvornice do 2. svj. rata
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Pokusna testiranja, 1868.????????????????
Luppis, Ciotta, Whitehead, Ploech
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Za Prvoga svjetskog rata proizvodnja je u tvornici zamrla, a tvornica je 1915. godine bila
bombardirana. Tvornica je propadala sve do 1924. godine, kada je ????????? bankrot. ???????
postrojenja dobila su novog vlasnika dolaskom brodograditeljske obitelji Orlando iz Livorna. Uz
potporu talijanske vlade oni ponovno ??????? proizvodnju, koja se ??????? do kapitulacije Italije
1943. godine.
Do 1937. godine proizvedeno je ukupno 2238 torpeda, od toga dvije ??????? za Italiju, a ???????
za inozemstvo. Nakon reorganizacije krajem dvadesetih, ??????? je tvornica opet ????????
proizvodnju. Jedno je od ???????? ?????????? tvornice torpeda u ?????????? razdoblju bio
razvitak zrakoplovnih torpeda.
Da bi se ???????????? mogla intenzivirati i ????? ?????????? ????????? torpeda pri letu i padu u
vodu, u ???????? je tvornici 1934. godine podignuta posebna lansirna stanica koja je na vrhu
? ???????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? je vidljivo na ?????? ????????? Spoj lansirne stanice iz 1933. i one iz 1935.
godine vidljiv je ??????? u ????????????? samog objekta, gdje su nosive grede podijeljene. Rok
????????????? drvene konstrukcije ?????? pet i deset godina nije zadovoljavao potrebe
proizvodnje, a ??????? ????? ?????? su orkanska juga. Materijali koji ???? ili su ?????? lansirnu
stanicu su armirani beton, ?????? opeka, drvo i staklo, ??????????????? materijali koji se javljaju u
industrijskim ???????????? ????????? je bila u funkciji testiranja torpeda za vrijeme proizvodnje.
Ona je bila ??????? ????? unutar poligona za testiranje proizvoda radi izdavanja potvrde o
kvaliteti, ????? ?????? kao ???????? certifikat o kvaliteti proizvoda. Prije prodaje, svaki je torpedo
prije punjenja bojevom glavom, bio testiran ???????????? tri do ?????? puta, zbog izdavanja
garancije o kvaliteti proizvoda (garancija za smjer i putanju). (7)
U ???????? tvornici torpeda od 1866. godine do kolovoza 1943. godine proizvedeno su 20.323
torpeda, 1053 lansirne cijevi i 1368 ????????????? kompresora. ???????? kapacitet proizvodnje
tvornica iznosio je oko 1000 torpeda, rekordna ???????? proizvodnja 1943. bila je 160 komada
torpeda. (8)
Nakon 1943. godine u Rijeku dolaze Nijemci kojima je jedan od ??????????? ?????????? ciljeva
preuzimanje tvornice torpeda. S druge strane ?????????????  saveznicima tvornica je ?????
neprijateljska ????????? ????? pa 1944. i 1945. godine u pet navrata na kompleks tvornice
???????? ukupno 49 bombi. Nakon razaranja Nijemci ???? ne uspijevaju obnoviti proizvodnju
nego postupno demontiraju strojeve i odvoze ih u ????????? Prije ???????? ???????????
???????? svibnja 1945. godine sustavno miniraju tvornicu i ostavljaju je potpuno ???????????
Radnici su napustili tvornicu i proizvodnja je posve zamrla. (9)
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Lansirna stanica s katapultom
Nacrt lansirne stanice s katapultom iz 1934. godine
Lansirna stanica - tlocrt
???????????????????????????
od osnutka tvornice do 2. svj. rata
O razaranju tvornice i stvarnom stanju u kojem je ???????? kraj rata ???????? i to ??? se
proizvodnja ???? godina nije mogla posve oporaviti. Uz ????? popravke i izgradnju posve
?????????? pogona, bilo je potrebno dobaviti i strojeve. Odmah nakon rata i ???????? razaranja
u svojoj povijesti tvornica ????? iznova i to s posve novim imenom - Jadran. Proizvodi lokote,
lopate, krampove, plugove, autogene plamenike i sl. No uskoro ????????? i proizvodnja
kompresora od 7At i 200At te proizvodnja pneumatskih ???????? i pneumatskih ??????? Vec
1946. godine ??????? i pripreme za izgradnju prvih dizelskih motora u Jugoslaviji. Nakon izrade
prvih ???????? serija tih motora pod imenom Jadran motor, 1947. / 1948. godine nastavilo se
proizvoditi pod imenom Torpedo motor. ?????? da je tvornica krajem 1947. godine promijenila
ime u Poduzece Aleksandar Rankovic, taj se motor od te godine proizvodi pod imenom Aran 7.
Taj se mali motor uskoro pokazao ????????  i postao je najomiljenijim od svih motora ???????
tvornice. U jesen 1953. godine tvornica mijenja ime u Torpedo tvornica motora. Iako je tvornica
??? od kraja 1947. godine nastojala raditi na vlastitom razvoju dizelskih motora, njezini su
motori uglavnom bili preinake vec ?????????? stranih motora. Tvornica je prionula izradi
?????????? dizelskih motora i odustala od kompresora i ostalih proizvoda. Mali i veliki brodski
motori te motori za agregate, za traktore i poslije za kamione, postali su prioritet, kao i vlastita
proizvodnja traktora.
O vojnoj proizvodnoj liniji godinama je vladala potpuna ???????? ??????? Zato je danas ?????
posve sigurno odrediti kada je ????? ????????? do kada je trajala posljeratna proizvodnja i koliko
je proizvedeno primjeraka torpeda. Tvornica 1965. godine ????????? svoj program dizelskih
????????????????????????????
???????????? kamione i traktore. Proizvodnja torpeda u ???????? tvornici prestala je 1966. godine.
Godine 1975. u suradnji s tvrtkom Duetz iz Kolna, zapocinje proizvodnja zrakom ????????
dizelskih motora. Na osnovi tih motora 1985. ????????? proizvodnja ???? tipova originalnih
traktora vlastite konstrukcije. U tvornici se 1990 - ih godina razvija ???? vrsta namjenskih vozila i
kamiona. Tvornica je bila zbog brojnih ???????? i tranzicijskih problema u krizi te je u njoj otvoren
????????????????????????????????????????????
tvornica u poslijeratnom razdoblju
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 Aran 7
 Torpedo proizveden u Rijeci kalibra 533 mm - model TR 53/IV
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kapacitete poslovima vezanim za ratnu mornaricu. U razdoblju od 1908. godine pa do 1917.
godine grade se nove i ????????? ??? ????????? radionice, a nositelj svih projektantskih i
???????????? radova bila je Impresa construzioni G. M. Curet. ?????????? je svim novim
objektima to da su vrlo jednostavni i funkcionalni i uglavnom ?????? ukrasa. Odlikuju ih glatki
zidovi i velike staklene ???????? , koje ????????? maksimalnu uporabu dnevne svjetlosti za
osvjetljenje radionica. Naznake ?? secesijskog stila imati samo neke radionice ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nakon izgradnje torpedne lucice i lansirne rampe za torpeda na ???????? korijenu nove obale
te novih pogonskih hala na obali, stari su pogoni vecim dijelom uklonjeni krajem 19. stoljeca.
Ostao je kompleks do danas ???????? i u istoj funkciji, upravne zgrade koja je prema pravilima
???????? industrijske izgradnje bila djelomicno stambena, djelomicno poslovno - proizvodna.
Uklanjanjem starih pogonskih hala, prostor oko upravne zgrade pretvoren je u park, a na
sjevernim su parcelama ?????????? Whiteheadova posjeda (oko ???????? Ulice ????
Vlahovica) podizane nove stambene kuce.
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 Projekt dogradnje tvornice Torpedo, (DAR, JU 51, br. 160 - 1897., kut. 138)
 Prikaz konstrukcije tvornice, (DAR, JU 51, br. 30 - 1909., kut. 155)
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
rada tvornice
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ljevaonica
?????????????????????
podmurvice
?????????????
kantinarukovodstvo
???????????
?????????
radionice
stanovanje
luka radionice
lansirna stanica nova radionica za kovanje
1. ?????? S.: ???????? Torpeda u kontekstu urbanistickog planiranja i planiranja razvoja grada
Rijeke, Zbornik I. Medunarodne koferencije u povodu 150 obljetnice tvornice torpeda u Rijeci i
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
strana 43 - 50
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
strana 93 - 98
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Teh. Fak. Rijeka 13, 1 - 329, 1993 . Separat, Rijeka 1993. Strana 273 - 291
6. Smokvina M.: Dani otvorenih vrata Rijeckog industrijskog naslijeda - obilazak
lokacije Tvornice Torpedo, arhiva lipanj 2004. 12. svibanj 2013.
http://www.rijeka.hr/Default.aspx?art=1621&sec=348
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lokacije Tvornice Torpedo, arhiva lipanj 2004. 12. svibanj 2013.
http://www.rijeka.hr/Default.aspx?art=1621&sec=348
9. Muzej Grada Rijeke: Rijecki torpedo prvi na svijetu, Rijeka 2010. strana 60 - 64
Izvori
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?????????? ?????????????????????
?????????????????????????????
Prvotna asocijacija koju nam izaziva ????? grad je ???????? skup infrastrukture i ????????? koje
ga tvore. ??????  grad je puno ???? od toga - mjesto susreta i mnogobrojnih aktivnosti. U gradu
spavamo, radimo,  jedemo, ??? ?? rekreiramo se, zabavljamo i ??? ??????? Ponekad smo sami,
a ponekad u ???????? Prostori u kojima se odvijaju ove aktivnosti ??????????? su po ?????????
??????????????????????????????????????
U ???????? vrijeme, ???????????? potpunoj integraciji tehnologije u ???????? granice ?????? ovih
aktivnosti ?????? su nestajati. Tako su primjerice ?????? postali popularna mjesta za rad onih ????
se posao obavlja prvenstveno putem ????????? ???????????? laptopu i ???????? internetu
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ova praksa postala je prijetnja ?????????? tradicionalnih uredskih prostora. U tvrtkama poput
IBM-a i Cisca, broj radnika koji preferiraju rad izvan standardne uredske zgrade ????? se od 40
do 60%. Zbog promjena u tehnologiji i ?????? rada, ????????? sistem gradnje uredskih zgrada
???? nije i ???????????????? Radni prostor 21. st. je pitanje izbora. Zadatak arhitekata je
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 - predmodernizam
Radni prostori postoje odavno. U doba prije moderne, posao se ???????? obavlja individualno ili
u manjim grupama. Tako je ured ???????? bio manja prostorija unutar ???????????? ???? ili
druge nekretnine.
2 - rani modernizam
Krajem 19. st. nastupaju ???????? promjene u ?????? rada. Dolazi do smanjenja ????????? a
????????? mentalnog rada i razvija se pozicija ?????????? Radni prostori se ??????? grupirati i
nastaje nova tipologija ????????? - uredska zgrada. Razvija se i ??????????? industrija ???
?????????????????????????????????
3 - Taylorov sistem
???????? 20. st. ???????? se broj zaposlenika u uredima. Frederick Winslow Taylor razvija
novi organizacijski sistem pod pretpostavkom da repetiranje zadataka ???????? produktivnost
zaposlenika. To se u prostoru manifestira kroz slobodni tlocrt i nestanak pregrada ??? ????????
???????????????????????????
Povijest radnih prostora
?????? ??????????????????????????????
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GRAD
321
??????????????????
Ranih 60-ih u ?????????? usporedno s ?????????? socijalnih prava zaposlenika, razvija se novi
organizacijski sistem. U slobodnom tlocrtu stolovi su ??????????? ????????? prema studijama
komunikacijskih putanja. Autoritet ??????????? se smanjuje, a nastaju prostori za pauze i
????????????????????
5 - action office
?????????????? sistem stigao je u SAD ??????? promijenjen. Tvornica ?????????? Herman
Miller  razvila je sistem aktivnog ureda (action office). Organizacijski princip ?????? je
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
6 - cubicle farm
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? action office se pretvara u niz
???????????????????????????????cubicles???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? ?????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
USTROJ SUVREMENIH TVRTKI (Facebook, Google)
Suvremene tvrtke, koje ???????? razvijaju digitalne proizvode, predstavljaju poslovni model
??????????? Zaposlenici su danas ???????? knowledge workers. To ????? da je njihov primarni
zadatak ?????????? nerutinskih problema ??????? se kreativnim ?????????????? Resursi za njihov
rad su vlastita kreativnost, internet i znanje kolega. Znanje se asimilira, stvara se digitalni
proizvod te ??????????? na serveru. ???????? uredski prostor im nije potreban, cilja se na
fleksibilno radno mjesto i vrijeme.  Ideja o fleksibilnom radnom vremenu nije nova. Studija IBM-a
iz 1996. pokazuje da su zaposlenici zadovoljniji i rade ???? ako im je ????????? fleksibilnije
??????????????????????????????????????????
Facebook ?????????? oko 4000 zaposlenika koji rade u 12 odjela, u uredima rasprostranjenim
????? svijeta. Svi zaposlenici ????????? komuniciraju kako bi ????????? ??????? ?????????
????? na svijetu. Radni dan je fleksibilan. Umjesto standardnog modela podjele na vrijeme za
rad, slobodno vrijeme i odmor (dijagram 1), aktivnosti se preklapaju po izboru zaposlenika i
???????????????????????????????????????
Ustroj suvremenih tvrtki
?????? ??????????????????????????????
diplomski rad
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A B C
1
2
Google je uvidio prednosti slobodnijeg balansiranja poslovnog i privatnog ?????? pa su uveli
razne pogodnosti i dodatne ???????? unutar svojih zgrada: restorane, teretanu, praonice,
frizerski salon, igraonice... Google centar u New Yorku je velika ????????? slobodnog tlocrta
unutar koje su ??????????? individualne i grupne radne stanice te spomenuti dodatni ???????? -
poput minijaturnog grada unutar samo jedne zgrade. Dodatni ???????? su tu da bi se zaposlenici
????? mogli ???????????? ?????????? na posao, ??? ????????? gledano ???? dovesti do ????????
nezadovoljstva zbog iluzije slobode.
Novi Facebook centar u Menlo Parku, u Kaliforniji projektirao je arhitekt Frank Gehry prema
istom principu. Velika zgrada slobodnog tlocrta ima organski ??????????? individualna i grupna
radna mjesta te dodatne ???????? ??????? ????????????????? Prilikom posjeta centru novinar
Craig Duff zapazio je kako su ovi prostori suprotno ?????????? ?? jako tihi sa zaposlenicima
koncentriranim na individualni rad, dok se komunikacija ????????? odvija u kantinama i
prostorijama zvanim war rooms.
Da bi objasnili kako nastaju war rooms trebamo prvo promotriti organizacijski ustroj ovakvih
tvrtki. Po standardnom principu, zaposlenici ????? produkt ?????????? ????????? koji ga
inspektira i ??????????? svom ?????????? u ??????? odobrenja (1). ????????? u Facebooku pak
daju savjete, ??????????? resurse i ????? i sami sudjeluju u stvaranju proizvoda. Kompanija
operira ?????? projektnih timova (2). Svaki tim sastoji se od projekt ?????????? nekoliko
softver ?????????? dizajnera i ??????????? (3). U timovima sudjeluje od pet do deset ljudi i odlikuje
ih iznimna fleksibilnost. Svaki tim donosi odluke sam za sebe, a odobrava ih jedino CEO Mark
Zuckerberg. Takav ustroj je poput mnogo malih kompanija unutar jedne velike (5).
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?????????????????????????????????????????????? ?????????????? war room?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
motivacije i produktivnosti.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????war rooms za projektne timove)
Sva tri principa mogu se ostvariti unutar iste zgrade (kao u gornjim primjerima), ali to donosi i
???????? ?????????? visoke cijene ????????? i nekretnina, ???????? ??????????? potencijalne
probleme s opskrbom ?????????? energije i sustavom ventilacije, prostorne ??????? u ???????
smanjenja broja zaposlenih te eventualno nezadovoljstvo zaposlenika zbog ???????????
sloboda.
Alternativni model je distribuiranje radnog prostora po ?????????  ??????????? diljem grada.
Individualni rad se ???? obavljati kod ????? u ?????? ?? parkovima... Zaposlenici mogu objaviti
svoju lokaciju na ?????????  ??????? kako bi privukli kolege da ???? raditi na isto mjesto. War
rooms mogu biti disperzirane i integrirane u ????? grada ili skupljene na jednom mjestu, u
?????????  gradskim strukturama. Zaposlenik ???? primjerice ?????? radni dan ???????????
radne zadatke, potom se rekreira, ponovno radi, potom odlazi u ????? gdje se ????? i ???????? s
kolegama. Ostvaruje se maksimalna fleksibilnost radnog vremena i radnog prostora, a
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Nalazi se na sjevenom dijelu grada, uz sam rub mora, ?????? ??????????????? 3. Maj i
rafinerije Ina.Hale su samo dio kompleksa ????? tvornice Torpedo. To su ??????? industrijske
hale, koje su zadovoljavale sve potrebe proizvodnje, velike raspone i visine te prirodno
osvijetljenje, koje je osim otvora na ???????? ? postignuto ??? krovom sa ostakljenjem na
sjeveru te atrijem.
????????? konstrukcija sastoji se od ???????? ??????????? stupova i ??????????? ??????? ????????
su ??????? od pune  opeke, te ????????? ????????? lansirna stanica na ?????? ???????? ima
?????????? vrijednost. Unutar kompleksa Torpedo nalazi se ??????? a objekt i ?????? su
?????????????????????
???????? je u industrijskoj zoni, koja polako mijenja svoj karakter smanjenjem industrijske
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
GUP
Torpedo, - kao ????????? novog obalnog waterfronta (urbano pravilo 4-3-19.6) Prostor ?????
tvornice ????????? drugi je ???? ?????? izlaz grada na more. Proces kompletne preobrazbe
?????? zone potreban je kako s aspekta prestanka proizvodnog procesa unutar same tvornice,
tako i s aspekta stvarnih potreba ??????? zapadnog dijela grada za izlaskom na morsku
????????????????????????????????????????????????????????
Temeljem ???????????? o potrebama grada Rijeke, te zbog saznanja o namjerama ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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